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Investigation on actual dietary life conditions  
of elementary school children in urban areas of China
Qiu Yu and Reiko Nakayama
Summary
To clarify the dietary life of children in urban areas of China, we have conducted this research to 
investigate the daily habits, dietary awareness and dietary behavior of children in Guangzhou. A questionnaire 
was conducted among 814 parents of children at two public elementary schools in 2015. 
The dietary habits were related to the school year and gender of child. Students of lower grades showed 
better eating habits, better exercise, life rhythm regularly. However, the percentage of upper grade students was 
higher than lower grade, and girls showed a higher rate comparing to the boys in terms of good dietary aware-
ness and behavior. Regular living routines , good bowel habits and exercise were related to a higher rate of good 
eating habits, such as eating breakfast everyday, low frequency of soft drinks and lower-fast food consumption. 
Chinese children showed a higher percentage of “eating alone” comparing to Japanese children. Furthermore, 
the rate of the children who eat breakfast or dinner alone have good dietary awareness and dietary behavior 
lower than the children who eat breakfast or dinner with family. The children who have higher frequency of 
mealtime conversation, higher frequency of talking about event food also have good dietary awareness and 
dietary behavior.
The findings of this study provide details about actual dietary life conditions of children. In order to 
develop desirable dietary habits, good dietary awareness and behavior of the children, it is necessary to promote 

































































































































男児 女児 低学年 中学年 高学年
人（%） 人（%） 人（%） 人（%） 人（%）
就寝時間
　10時より前 219（61.9） 283（61.5）
0.921 217（76.7） 180（61.9） 105（43.8） <0.001
　10時より後 135（38.1） 177（38.5） 66（23.3） 111（38.1） 135（56.3）
起床時間　
　7時より前 199（56.2） 280（60.9）
0.181 180（63.6） 174（59.8） 125（52.1） 0.026
　7時より後 155（43.8） 180（39.1） 103（36.4） 117（40.2） 115（47.9）
排便習慣
　高群 272（76.8） 340（73.9）
0.338 206（72.8） 227（78.0） 179（74.6） 0.340
　低群 82（23.2） 120（26.1） 77（27.2） 64（22.0） 61（25.4）
運動習慣　
　高群 118（33.3） 152（33.0）
0.931 113（39.9） 85（29.2） 72（30.0） 0.011







男児 女児 低学年 中学年 高学年











0.048　普通 101（28.5） 88（19.1） 68（24.0） 75（25.8） 46（19.2）
　悪い 202（57.1） 308（67.0） 165（58.3） 186（63.9） 159（66.3）























0.225　週に2 ～ 3回 144（40.7） 173（37.6） 111（39.2） 123（42.3） 83（34.6）





0.010　週に2 ～ 3回 87（24.6） 80（17.4） 47（16.6） 58（19.9） 62（25.8） 





0.290　月に1 ～ 2回 136（38.4） 186（40.4） 113（39.9） 114（39.2） 95（39.6）































男児 女児 低学年 中学年 高学年






0.007　まあまあ思う 149（42.1） 168（36.5） 121（42.8） 102（35.1） 94（39.2）
　 どちらも言えない/あまり思わ 
ない/全然思わない





0.017　まあまあ思う 165（46.6） 174（37.8） 126（44.5） 110（37.8） 103（42.9）
　 どちらも言えない/あまり思わ 
ない/全然思わない





0.002　まあまあ思う 149（42.1） 168（36.5） 122（43.1） 104（35.7） 92（38.3）
　 どちらも言えない/あまり思わ 
ない/全然思わない















0.793　時々ある 80（22.6） 126（27.4） 70（24.7） 74（25.4） 62（25.8）





0.487　時々ある 94（26.6） 97（21.0） 62（21.9） 63（21.6） 66（27.5）





0.003　時々ある 11（ 3.1） 37（ 8.0） 14（ 4.9） 19（ 6.5） 15（ 6.3）





0.314　時々ある 104（29.4） 147（32.0） 85（30.0） 80（27.5） 86（35.8）





0.018　時々ある 117（33.1） 142（30.9） 101（35.7） 78（26.8） 80（33.3）





0.419　時々ある 152（42.9） 195（42.4） 116（41.0） 133（45.7） 98（40.8）
　たまにある/ない 64（18.1） 52（11.3） 41（14.5） 45（15.5） 30（12.5）
＊: χ 2検定














10時より前 10時より後 7 時より前 7 時より後 高群 低群 高群 低群



















0.745　普通 124（25.2） 65（21.2） 124（26.4） 65（19.7） 141（23.4） 48（24.5） 67（25.3） 122（22.8）



















0.054　週に2 ～ 3回 200（39.8） 117（37.5） 197（41.1） 120（35.8） 240（39.2） 77（38.1） 105（38.9） 212（39.0）
　ほとんど食べない 151（30.1） 91（29.2） 146（30.5） 96（28.7） 191（31.2） 51（25.2） 93（34.4） 149（27.4）
清涼飲料水　
　週に4回以上 31（ 6.2） 39（12.5）
0.002




20（ 7.4） 50（ 9.2）
0.117　週に2 ～ 3回 96（19.1） 71（22.8） 95（19.8） 72（21.5） 125（20.4） 42（20.8） 46（17.0） 121（22.2）
　ほとんど飲まない 375（74.7） 202（64.7） 347（72.4） 230（68.7） 438（71.6） 139（68.8） 204（75.6） 373（68.6）
ファーストフード







0.003　月に1 ～ 2回 205（40.8） 117（37.5） 192（40.1） 130（38.8） 234（38.2） 88（43.6） 90（33.3） 232（42.6）
　ほとんど食べない 265（52.8） 148（47.4） 245（51.1） 168（50.1） 323（52.8） 90（44.6） 160（59.3） 253（46.5）





































頻度が低い者の割合が有意に高かった（p ＝ 0.026, 
p ＜ 0.001, p ＝ 0.002, p ＜ 0.001）。7 時より前に起きる
児童は，毎日朝食を食べる，朝食の質が良い，夕食
規 則 の 者 の 割 合 が， そ れ ぞ れ 有 意 に 高 か っ た














が有意に高かった（p ＝ 0.005, p ＝ 0.005, p ＝ 0.008）。
また，夕食を共食する児童は，「食事が大切だと思
う」，「食事が楽しいと思う」で「とても思う」者の







（p値）＊共食 孤食 共食 孤食






0.014　まあまあ思う 202（30.8） 49（30.8） 301（39.6） 16（30.2）
　 どちらも言えない/あまり思わ 
ない/全然思わない





0.025　まあまあ思う 282（43.1） 57（35.8） 322（42.3） 17（32.1）
　 どちらも言えない/あまり思わ 
ない/全然思わない





0.095　まあまあ思う 266（40.6） 52（32.7） 301（39.6） 17（32.1）
　 どちらも言えない/あまり思わ 
ない/全然思わない





0.734　まあまあ思う 223（34.0） 52（32.7） 255（33.5） 20（37.7）
　 どちらも言えない/あまり思わ 
ない/全然思わない






0.139　時々ある 164（25.0） 42（26.4） 196（25.8） 10（18.9）





0.046　時々ある 149（22.7） 42（26.4） 179（23.5） 12（22.6）





0.012＊＊　時々ある 32（ 4.9） 16（10.1） 40（ 5.3） 8（15.1）





0.035　時々ある 202（30.8） 49（30.8） 239（31.4） 12（22.6）





0.519　時々ある 211（32.2） 48（30.2） 245（32.3） 14（26.4）





0.005　時々ある 275（42.0） 72（45.3） 324（42.6） 23（43.4）
　たまにある /ない 86（13.1） 30（18.9） 101（13.3） 15（28.3）
＊ : χ 2検定
＊＊ : Fisherの直接確率検定
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食行動について，朝食を共食する児童は，「三食必
ず食べる」，「味わって食べる」，「いろいろな食べ物を
食べる」で「よくある」の割合が有意に高かった（p ＝ 0.014, 
p ＝ 0.001, p ＝ 0.001）。また，夕食を共食する児童は，
「三食必ず食べる」，「味わって食べる」，「食事のマ
ナーに注意して食べる」で「とても思う」者の割合




















人（%） 人（%） 人（%） 人（%） 人（%） 人（%）
食意識
食事が大切だと思う
　とても思う 236（48.3） 94（41.6） 36（36.4）
0.002
108（49.5） 161（47.6） 97（37.6）
0.004　まあまあ思う 180（36.8） 102（45.1） 35（35.4） 82（37.6） 133（39.3） 102（39.5）
　 どちらも言えない/あまり思わ 
ない/全然思わない
73（14.9） 30（13.3） 28（28.3） 28（12.8） 44（13.0） 59（22.9）
食事が楽しいと思う
　とても思う 199（40.7） 67（29.6） 18（18.2）
<0.001
96（44.0） 127（37.6） 61（23.6）
<0.001　まあまあ思う 193（39.5） 107（47.3） 39（39.4） 85（39.0） 139（41.1） 115（44.6）
　 どちらも言えない/あまり思わ 
ない /全然思わない 97（19.8） 52（23.0） 42（42.4） 37（17.0） 72（21.3） 82（31.8）
残すことがもったいないと思う
　とても思う 161（32.9） 79（35.0） 24（24.2）
0.029
89（40.8） 113（33.4） 62（24.0）
0.001　まあまあ思う 201（41.1） 83（36.7） 34（34.3） 81（37.2） 133（39.3） 104（40.3）
　 どちらも言えない/あまり思わ 
ない/全然思わない
127（26.0） 64（28.3） 41（41.4） 48（22.0） 92（27.2） 92（35.7）
感謝の心を持っている
　とても思う 133（27.2） 52（23.0） 16（16.2）
0.108
76（34.9） 79（23.4） 46（17.8）
<0.001　まあまあ思う 164（33.5） 79（35.0） 32（32.2） 68（31.2） 123（36.4） 84（32.6）
　 どちらも言えない/あまり思わ 
ない/全然思わない
192（39.3） 95（42.0） 51（51.5） 74（33.9） 136（40.2） 128（49.6）
食行動
残さずに食べる
　よくある 253（51.7） 121（53.5） 45（45.5）
0.139
125（57.3） 171（50.6） 123（47.7）
0.201　時々ある 122（24.9） 62（27.4） 22（22.2） 51（23.4） 90（26.6） 65（25.2）
　たまにある /ない 114（23.3） 43（19.0） 32（32.3） 42（19.3） 77（22.8） 70（27.1）
よく噛んで食べる
　よくある 312（63.8） 138（61.1） 52（52.5）
0.117
149（68.3） 203（60.1） 150（58.1）
0.127　時々ある 107（21.9） 59（26.1） 25（25.3） 38（17.4） 84（24.9） 69（26.7）
　たまにある /ない 70（14.3） 29（12.8） 22（22.2） 31（14.2） 51（15.1） 39（15.1）
三食必ず食べる
　よくある 443（90.6） 198（87.6） 86（86.9）
0.265
194（89.0） 308（91.1） 225（87.2）
0.606　時々ある 23（ 4.7） 19（ 8.4） 6（ 6.1） 14（ 6.4） 17（ 5.0） 17（ 6.6）
　たまにある /ない 23（ 4.7） 9（ 4.0） 7（ 7.1） 10（ 4.6） 13（ 3.8） 16（ 6.2）
味わって食べる
　よくある 258（52.8） 93（41.2） 34（34.3）
<0.001
118（54.1） 159（47.0） 108（41.9）
0.005　時々ある 146（29.9） 77（34.1） 28（28.3） 68（31.2） 107（31.7） 76（29.5）
　たまにある /ない 85（17.4） 56（24.8） 37（37.4） 32（14.7） 72（21.3） 74（28.7）
いろいろな食べ物を食べる
　よくある 211（43.1） 77（34.1） 27（27.3）
0.002
103（47.2） 133（39.3） 79（30.6）
0.001　時々ある 150（30.7） 80（35.4） 29（29.3） 64（29.4） 113（33.4） 82（31.8）
　たまにある /ない 128（26.2） 69（30.5） 43（43.4） 51（23.4） 92（27.2） 97（37.6）
食事のマナーに注意しながら食べる
　よくある 222（45.4） 88（38.9） 41（41.4）
0.002
108（49.5） 154（45.6） 89（34.5）
0.001　時々ある 209（42.7） 106（46.9） 32（32.3） 87（39.9） 144（42.6） 116（45.0）
　たまにある /ない 58（11.9） 32（14.2） 26（26.3） 23（10.6） 40（11.8） 53（20.5）
＊ : χ 2検定
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も思う」の者の割合が有意に高かった（p ＝ 0.002, 
p ＜ 0.001, p ＝ 0.029）。また，食事中の会話と「味わっ
て食べる」，「いろいろな食べ物を食べる」，「食事のマ
ナーに注意して食べる」の3つの食行動とはそれぞれ






項目で「とても思う」者の割合が高かった（p ＝ 0.004, 
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